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 ممخص:ال
 مدقق الحساباتعمى رأي  الحسابات أثر خصائص لجنة تدقيق فحصالدراسة إلى  تيدف
البيانات الطولية  عمىتم الاعتماد  ,لتحقيق ىذا اليدفلمبنوك المدرجة في بورصة فمسطين.  الخارجي
ستخدام نموذج الإنحدار الموجستي اب 6102 إلى 0102لستة بنوك لسمسة زمنية تمتد من 
  ).noissergeR lenaP citsigoL(
ئص لجنة التدقيق وىي حصائية لخصاإ وجود تأثير ذو دلالةالإحصائية  يرت النتائجأظ
نسبة الأسيم التي  المحاسبية,و المجنة, الخبرة المالية  اجتماع, عدد مرات لأعضاءا ستقلالية, عددالا
 عمى المتغير التابع (رأي المدقق). يمتمكيا الأعضاء 
قلالية الواجب توافرىا في أعضاء لجان التدقيق ضرورة تحديد مفاىيم الاستب الدراسةتوصي 
. والتأكيد عمى عدم وجود مصالح أو منافع ذاتية لأعضائيا كي تتمكن من ممارسة دورىا بفاعمية
وضع معايير واضحة لممؤىلات المطموبة  عمىالعمل ب التشريعية السمطات -أيضا ً -توصي الدراسة
 .تمكنيم من أداء دورىم بفاعميةفي أعضاء لجان التدقيق عند اختيارىم والتي 
رأي مدقق  , تقرير مدقق الحسابات,المدقق الخارجي : خصائص لجنة التدقيق,ت المفتاحيةالكمما
 .بورصة فمسطين ,الحسابات
 
يجراخلا ققدملا يأر ىمع قيقدتلا ةنجل صئاصخ رثأ 





This study examines the effect of audit committee characteristics 
including independency, number of meeting, size and shares owned by audit 
committee members on the opinion of the external auditor. The study utilized 
a panel data of six Palestinian listed banks from 2010 to 2016. It also 
employed Logistic Panel Regression to examine the impact of audit 
committee characteristics on auditor opinion.  
The results found a significant relationship of audit committee 
independence, audit committee size, audit committee meeting and shares 
owned by audit committee members with external auditor opinion.   
The study recommends that the concepts of audit committee 
independence should be defined clearly and there should be no self-interest 
or benefits for audit committee members so that it can play its role 
effectively. The study also recommends that Palestinian  
The study also recommends that legislative authorities work to 
establish clear criteria for the qualifications required by the members of the 
audit committees when they are selected, which will enable them to perform 
their role effectively. 
Keyword: Audit committee characteristics, External Auditor, External 
Auditor Report, Auditor Opinion, and Palestine Exchange.  
ةمدقم 
 وققدملا بعميةدوج ىمع ظافحلا نامض يف ًاميم اًرود ن  وةيفافش  ةيلاملا ريراقتلا ,تاكرشمل
ققدم نييعتب ةكرشلا موقت ثيح تاباسح  يجراخةينيم ةربخ وذ جلإ ءار قيقدتءادب  او  يأرلا مئاوقلا يف
,ةيلاملا  نأ ديكأتوةيلاملا مئاوقلا  متيايقيقدت ( ةيلاع ةدوجبKilgore, Harisson & Radich, 
2014 ,)اًميم اًرود قيقدتلا ةنجل بعمت امنيب  ءانثأ ةرادلإا كومس ةباقر يفإلاملا مئاوقلا دادع ,ةي
 و  ت يلاتلابع  زعملا ةيقوثوم نم قيقدتلا ةنجل ز و ةيلاملا تاموم ريغلا تاكرشمل ةيلاملا ريراقتلا يف ةيلام 
(ادمح و نييتشم ,2011 ؛(Hassan, 2016. 
 ةيلاعف يف رثؤت يتلا لماوعلا فمتخم ةقباسلا تاساردلا نم ديدعلا تحضوأ و قيقدتلا ةدوج
 يجراخلا وىرودا ةيلاملا مئاوقلا يف نيمدختسملا ةقث ةجرد عفر يف ( اجييلا وبأ وكياحلا, 2012؛  وبأ
ديز, 2018 ؛ميكحلادبع, 2014;Li Ng, 2013 ; Zgarni, Hliou & Zehri, 2016; 
Hassan, 2016 و ,) ًدع ي إ معدت يتلا لماوعلا مىأ نم ةمىاسملا تاكرشلا يف قيقدتلا ةنجل ءاشن
( قيقدتلا ةدوجادمح و نييتشم ,2011؛  Zgarni, Hliou & Zehri, 2016 ثيح ,) راشأ
Parker (2000) ىلإ  ةنجل نأيجراخلا تاباسحلا ققدم دعاست قيقدتلا  ةباقرلا ماظن مييقت يف
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 مدقق الحسابات الخارجي, كماو اخمية تصال المباشر بين نظام الرقابة الدعتبارىا حمقة الالا الداخمية,
مدقق و التفاعل بين لجنة التدقيق و أن التواصل   )8002( hgniS & hgniS ,llehctiMوجد 
 عمىعلاوة ي يمكن أن يحسن من جودة المعمومات المنشورة لأصحاب المصالح. الحسابات الخارج
فعالية في و يستنتج أن مدقق الحسابات الخارجي أكثر كفاءة  )0002( rekraP dna ttobbA ذلك,
 ذلك, إلىعضاء مستقمين. بالإضافة وجود لجنة تدقيق ذات أ لتدقيق القوائم المالية لمشركات في حا
ين مدقق يتع عمىأن لجنة تدقيق الحسابات تحرص  )0002( rekraP dna ttobbAأوضح 
لشركة التي يقوم بالتدقيق عمييا, حسابات خارجي ذو مينية متخصصة بما يتناسب مع طبيعة عمل ا
(أبو المدقق الخارجي وزيادة فاعميتو  استقلاليةحيث برزت الحاجة إلى وجود لجان التدقيق لتدعيم 
من خلال تعزيز  كما تتمثل أىمية لجان التدقيق). 3102 ,gN iL ؛4102 عبدالحكيم,؛ 8102 زيد,
ن الإدارة والمدققين الخارجيين والحد من تعارض المصالح بي مدقق الحسابات الخارجي استقلالية
, حمدان, مشتيي, أبو ستقصاء طبيعة ومدى جوىرية القضايا الخلافية فيما بينيم (السرطاوياب
توفر الاستقلال والحياد لدى  أنومما لا شك فيو  .);7102 ,irdneF & imalleS 3102 عجيمة,
ن الاستقلال لدى المدقق الخارجي يحد أو  المدقق الخارجي يعزز الثقة في الرأي الذى يبديو في تقريره,
؛ 9002 ,nahaC ,yrubdarB ,yrubsniaR ؛9002, درغام( من قدرتو عمى تبني قرارات متحيزة
ستقلال مراجع الحسابات في يضمن تحقيق اوجود لجنة تدقيق الحسابات  . بالتالي,)2102نجم, 
 ,nassaH ؛1102 أبو زر, ؛0102بداء رأيو الفني المحايد في القوائم المالية (المومني, إعممية 
بما ينعكس عمى طمأنة جميور مستخدمي القوائم المالية وزيادة ثقتيم بتقرير مدقق  ,)6102
 .)7102 ,irdneF & imalleS ؛1102, أبو زيدلية ككل (الحسابات وبالقوائم الما
وتؤثر خصائص أعضاء لجان التدقيق عمى كفاءة لجان التدقيق, حيث أشارت دراسة 
) إلى أن  3102 ,narmA & ikawadaM ;9002 ,nahaC ,yrubdarB ,yrubsniaR(
لمجان ينجزون الميام أداة ميمة لمتحقق من أن أعضاء ا ت عد  لجنة التدقيق  ستقلاليةوا اجتماعات
 sneraSو  namaZ) و 2102( الموكمة إلييم تجاه الشركة. كما يوضح أبو الييجا والحايك
أعضاء لجان التدقيق ميمة لمساعدتيم في التعامل مع المدققين  وحجم إلى أن خبرة )3102(
يم. كما الخارجيين, فأعضاء لجان التدقيق يتفيمون مسؤوليات وواجبات المدقق أكثر من نظرائ
) أن الشركات التي يتمتع أعضاء لجانيا بالاستقلالية, 7102 ,irdneF & imalleSوجدت دراسة (
 يكون لدييا حاكمية مؤسسية أفضل.  
لجان التدقيق في الشركات, فقد حرصت سمطة النقد الفمسطينية  الذى تقوم بو الميمولمدور 
فمسطيني, فقد نص قانون المصارف عمى دعم وسلامة وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي ال
 أثر خصائص لجنة التدقيق عمى رأي المدقق الخارجي
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): " بأنو يتوجب عمى كل مصرف مرخص أن يعين لجنة 14م, في مادتو (2002الفمسطيني لعام 
من بين أعضاء مجمس إدارتو, تكون غالبية أعضائيا من غير الموظفين والمسؤولين في  تدقيق
لزاميًا عمى المصارف إطينية أمرًا بيئة الأعمال الفمس تشكيل لجان التدقيق في ي عد  بالتالي و  المصرف".
العاممة في فمسطين, وىذا دليل عمى أىمية الدور الذى تقوم بو لجان التدقيق في الشركات 
الفمسطينية, وبالتالي تبرز الحاجة ىنا لبيان مدى نجاح البنوك الفمسطينية في تشكيل لجان تدقيق 
  رف.ذات تأثير فاعل في جودة التدقيق الخارجي في تمك المصا
 مشكمة الدراسة
 ,irdneF & imalleS;3102, gN iL ;6102 ,nssaH ;(كدت العديد من الدراسات أ
), عمى أىمية لجان التدقيق في جودة التدقيق الخارجي, 4102 ,عبدالحكيم ;8102 أبو زيد, 7102
 ,nahaC ,yrubdarB ,yrubsniaR(مثل:  ,إلا أن معظم تمك الدراسات كانت في الدول المتقدمة
 ), 7102 ,irdneF & imalleS ;3102, gN iL ;3102 ,narmA & ikawadaM ;9002
الدراسات التي أجريت في الدول النامية بما فييا الدول أن  في حين .ونتائج ىذه الدراسات مختمفة
 .)6102 ,nassaH( نتائج غير واضحة عن تأثير لجنة التدقيق عمى رأى المدقق أظيرتالعربية 
تسعي إلي تحديد أىم خصائص لجان التدقيق في البنوك المدرجة في بورصة  ه الدراسةوعمية فإن ىذ
أختبار أثر ىذه الخائص عمي رأي مدقق الحسابات و مدي التزام البنوك بيذه الخصائص, و , فمسطين
ما ىي خصائص لجنة التدقيق عمي التساؤلات التالية:  الإجابةالخارجي. لذا تسعي ىذه الدراسة إلي 
يق في رأي ىل تؤثر خصائص لجنة التدقو مصارف الفمسطينية المدرجو في بورصة فمسطين؟ في ال
 مدقق الحسابات الخارجي؟
 أهداف الدراسة
بناًء عمي مشكمة الدراسة فإن هذه الدراسة تسعي إلي تحديد خصائص لجنة التدقيق و مدي 
مدقق الحسابات قياس أثر هذه الخصائص عمي رأي ، و لتزام البنوك بتطبيق الخصائصا
 الخارجي. 
 أهمية الدراسة
لتزام البنوك المدرجة في امدي و  خصائص لجنة التدقيق, تتمثل أىمية ىذه الدراسة في تحديد
مر الذي من شأنو أن يؤدي إلي تعزيز الأكفاءة, و بورصة فمسطين بتكوين لجان تدقيق ذات فاعمية 
الشركات دورًا ميمًا في بناء الاقصاد  ىذهيث تمعب ح زيادة مصداقية التقارير المالية لمبنوك.
ىذ الدراسة ميمو كونيا تسعي إلي فحص قدرة  ت عد   يق التنمية الشاممة المستدامة.تحقو  الوطني,
تحديد أىم الذي من شأنو  الأمر, خصائص لجان التدقيق في تعزيز جودة التدقيق الخارجي
 الم وآخرونيسسوان ر 
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من أجل زيادة ثقة أصحاب العلاقة في الخصائص التي يجب أن تتوافر في أعضاء لجنة التدقيق 
. تفيد ىذه الذي سينعكس عمى جودة وشفافية التقارير الماليةو تقارير مدقق الحسابات الخارجي, 
الدراسة أيضًا مدقق الحسابات الخارجي في تحديد قراراتيم المتعمقة بقبول عميل التدقيق بناًء عمي 
 ة مدقق الحسابات الخارجي. ستقلاليانيا تعزز من لأ ;فعالية لجان التدقيق
فإن دراسة خصائص لجنة  قتصاد المفتوح عمى الاستثمارات الأجنبية,في فمسطين ذات الاو  
لجنة التدقيق عمميًا حول مساىمة حسابات سوف يعطي دليًلا نظريًا و رأي مدقق ال ىأثرىا عمو التدقيق 
ة المستثمرين في تمك الشركات, كما ثق في زيادة فاعمية المدقق الخارجي مما يساىم في زيادة تعزيز
ية عمل ىذه المجان في الشركات الأمر زيادة فاعم عرفة خصائص أعضاء لجنة التدقيق عمىتساعد م
    .دور مدقق الحسابات الخارجي عمى يجابيا ًإالذي ينعكس 
 طار النظريالإ
 أهمية لجنة التدقيق م و مفهو 
لتابعة لمجمس إدارة الشركات المساىمة وأداة رقابية تعد لجنة التدقيق إحدى المجان الفرعية ا
 yelsaeB ,redlE ,snerA ي عرفحيث  ,تقارير المالية لمشركات المساىمةعداد الإعممية  عمى
لجنة التدقيق بأنيا عبارة عن عدد من الأشخاص المختارين من بين  )4102( nagoH dna
المدقق الخارجي عن  استقلاليةة عمى أعضاء مجمس إدارة الشركة, تكون مسئولة عن المحافظ
الإدارة, وتتكون من ثلاثة إلى خمسة أعضاء وقد تمتد لتشمل سبعة أعضاء من أعضاء مجمس 
 )APCIA(  مريكي لممحاسبينالأعتبرىا المجمع ا ,رة من غير المديرين. من جانب أخرالإدا
تحد من اة التي بأنيا الأد tnantnuoccA cilbuP deifitreC fo etutitsnI naciremA
تتكون من ثلاثة أعضاء عمى الأقل و , ارة العميا في الشركات المساىمةدشرعية للإالغير التصرفات 
من أعضاء مجمس الإدارة المستقمين غير التنفيذيين ويممك أحد أعضائيا عمى الأقل الخبرة في 
يا وطرق القيام بيا. كما ويحكم عمميا دليل مكتوب يبين بوضوح مسؤوليات ,المجال المالي والمحاسبي
 ,notlehS & nosniboR ,noskcaJ-snewO( تمتمك المجنة السمطة الكافية لمقيام بمياميا
, الداخميو في علاقتيا مع التدقيق الخارجي  . )4102 ,yenoroM & ottossetnoC ;9002
لخارجي عن تحسين فاعمية وكفاءة واستقلالية المدقق الداخمي وا إلىييدف وجود لجنة التدقيق و 
 إلىضافة بالإ ,يتكون أعضاؤىا من مديرين خارجيينلى لجنة مختصة إىما الإدارة, كونيا توجو تقارير 
تحسين  إلىمر الذي سيؤدي الداخمي الأو ختيار مدقق الحسابات الخارجي اسمطة لجنة التدقيق في 
-ieygA(. لية المدققةجودة التدقيق, وحماية مصالح المستثمرين الذين يعتمدون عمى البيانات الما
  )6102 ,issuomahK & maanI; 8102 ,hasneM
 أثر خصائص لجنة التدقيق عمى رأي المدقق الخارجي
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كان ىناك تعميمات غير ممزمة بتشكيل لجان تدقيق في المصارف  ,0002منذ عام 
من بين  التدقيقالفمسطينية, ورغم ذلك أصبح قطاع المصارف من أكثر القطاعات التي شكمت لجان 
. وفي عام )5102أبو ريدة, و يمات ممزمة (حمس أعضاء مجالس إدارتيا دون أن يكون ىناك تعم
كل  2002لسنة  2), حيث ألزم قانون المصارف رقم 2صدر القانون العام لممصارف رقم ( 2002
, حيث نصت مصرف بتشكيل لجنة مراجعة من بين أعضاء مجمس إدارتو وحدد مياميا ومسئولياتيا
) عمى كل مصرف 14م, المادة 2002لسنة  2(قانون المصارف رقم  ) من القانون14المادة (
مرخص أن يعين لجنة مراجعة من بين أعضاء مجمس إدارتو, ويشترط أن تكون غالبية الأعضاء من 
 )2002 (قانون المصارف,غير الموظفين والمسؤولين في المصرف 
واستمرارًا لجيود سمطة النقد الفمسطينية في مواكبة التطورات العالمية بخصوص تطبيق 
سيم, والمعاممة العادلة لحممة الأسيم, ودور أصحاب لحوكمة, ومن أىميا (حقوق حممة الأمبادىء ا
دليل القواعد  9002المصالح, والإفصاح والشفافية, ومسؤوليات مجمس الإدارة), أصدرت في عام 
صدارات التي تناولت الإمن أىم  ي عد  لحوكمة المصارف في فمسطين, والذي  ىوالممارسات الفضم
  ).5102 ,أبو ريدةو صلاحيات لجان التدقيق في المصارف الفمسطينية (حمس ميام و 
 ة التدقيق الخارجيأهميمفهوم و 
التدقيق الخارجي عممية منظمة ىادفة تسعي لمخروج بتأكيد معقول عن عدالة القوائم المالية  ي عد  
العلاقة بالقوائم المالية سواء ومصداقية الإبلاغ المالي, لذا فيي تقوم بخدمة العديد من الأطراف ذات 
أطراف من داخل المنشأة أو خارجيا, وأن الأطراف التي تستفيد من تبني قراراتيا المختمفة تستند 
عداده إتقًلا وىذا يفرض عمى المدقق عند بصفتو رأيًا فنيًا محايدًا ومس ,بالأساس عمى تقرير المدقق
ي يجب أن تتوافر في المدقق وعممية التدقيق نفسيا, لتقريره التحمي والتمسك بالمعايير المينية الت
وبيدف زيادة الموثوقية بالمعمومات المحاسبية التى تقدميا الشركات المساىمة من خلال القوائم 
يتطمب الأمر اعتمادىا من قبل شخص خارجي مؤىل عمميًا وعمميًا يسمي المدقق الخارجي  ,المالية
ص القوائم المالية الختامية لممنشأة وكذلك تقييم مدى الاعتماد بإعتباره الشخص المدرب والمؤىل لفح
 & abmeS ;7102 ,namialuSعمى المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا عند اعداد القوائم المالية 
 ).)9102 ,otaK
التدقيق الخارجي عممية منتظمة ومنيجية حيث تتضمن مجموعة من الاجراءات  ي عد  لذا 
ة يقوم بيا المدقق استنادًا إلى الأىداف والمعايير المتفق عمييا والمقبولة قبوًلا عامًا المتتابعة والمخطط
شكل الذي يجعل منتجيا بالوالتي تتطمب ضرورة الحصول عمى أدلة وبراىين بطريقة موضوعية 
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 & abmeS ;4102(الفتمى وعمي,  النيائي غير خاضع لأىواء جامعييا أو تكون عرضة لتحيزىم
  .)9102 ,otaK
الكبير لأىداف المينة تزداد تنبع أىمية مينة التدقيق الخارجي من أىدافيا, ومع التطور 
ىتمام الكثير من الأطراف كالمستثمرين والمقرضين اينال  الشركات أداء, حيث إن قياس تياأىمي
ات عن عطاء مؤشر إوسائل التى تسيم في التدقيق الخارجي من ال ي عد  والإدارة والجيات الحكومية, 
فعالية المنشآت, كما وتنبع أىمية التدقيق الخارجي من تعدد الأطراف المستفيدة, حيث ييتم الملاك 
مكانية استمرارىا في أعماليا ا  فييا لمحكم عمى فعالية المنشأة و بالبيانات المالية المدققة ورأي المدقق 
المدقق الخارجي نظرة جادة حيث ي ألى ر إن أجميا, وكذلك ينظر المستثمرون الاعتيادية التي قامت م
كذلك تيتم الإدارة برأى المدقق  ,وجدوي الاستثماريتعرفون من خلال رأيو عمى الموقف المالي لممنشأة 
الخارجي حول القوائم المالية لمتمكن من معرفة وضع المنشأة وسلامة حالتيا المالية, واتخاذ القرارات 
ح, كما وتيتم الجيات الحكومية المعنية برأي المدقق السميمة لمحفاظ عمى استمرار الشركة بنجا
زدىار ان نجاح مؤسسات القطاع الخاص في الاستمرار بأداء أعماليا, يعمل عمى إالخارجي حيث 
 aragnihS ,ilA ;7102 ,niL & neihC ,uihC ; 8102 ,hasneM-ieygA(الاقتصاد المحمي 
 .)8102 ,arkA-lA &
جي لتقريره أمر ضروري ليبين فيو رأيو المحايد المستقل في عداد مدقق الحسابات الخار إإن 
الييئة العامة لممساىمين  إليالقوائم المالية ككل, إذ يمثل التقرير خلاصة عمل المدقق الذي يقدمو 
وا  لى مراقب الشركات عن حالة الشركة المعنية وميزانيتيا والحسابات التى قدميا أعضاء مجمس 
 ,)1102 ,euihS & gnawH ,ihC ,gnahC( المتعمقة بتوزيع الأرباحالإدارة وعن الاقتراحات 
حيث تنبع أىمية تقرير مدقق الحسابات من كونو وسيمة تخدم الكثير من الفئات المختمفة التي تستخدم 
ىذه الفئات تقرير مدقق الحسابات عناية فائقة, وذلك بسبب اعتمادىا  يالقوائم المالية المدققة, إذ تول
تخاذ قراراتيا ورسم سياستيا وخططيا الحالية والمستقبمية, كما تنبع أىمية تقرير مدقق عميو في ا
الحسابات من كونو الوسيمة التي يستطيع المدقق من خلاليا التعبير عن رأيو حول عدالة القوائم 
 لجنائيةالمالية, كما يعد أحد المراجع الرئيسة التي يعتمد عمييا لتحديد مسؤوليات المدقق المدنية وا
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 التدقيق الخارجيو لجنة التدقيق 
ي أعدتيا الإدارة, المدقق الخارجي وكيًلا عن المساىمين في تدقيق القوائم المالية الت ي عد  
لالتزام بقواعد السموك الميني والتخطيط وتنفيذ بداء رأيو الفني المحايد, وىذا يتطمب ااوالمطموب منو 
أعمال التدقيق لمحصول عمى تأكيد معقول بأن البيانات المالية خالية من الأخطاء 
لكي يقوم المدقق الخارجي بميامو   .9102 ,otaK &( )abmeS ;9102 ,ineeralAالجوىرية
د من الييئات والمنظمات , حرصت العدي )6102 ,issuomahK & maanI(موضوعية واستقلالية ب
دعم وتعزيز فاعمية واستقلالية المدقق الخارجي بالشكل  التدقيقالمينية عمى أن يكون من ميام لجنة 
-lA & aragnihS ,ilA(الذي يستطيع أن يؤدي ميامو دون ضغط أو تدخل من إدارة الشركة 
كون لو الأثر , مما ي)7102 ,niL & neihC ,uihC ;8102 ,hasneM-ieygA ;8102 ,arkA
الإيجابي في زيادة ثقة المساىمين والأطراف الأخرى في القوائم المالية ومن ثم ترشيد قراراتيم 
 )9102 ,otaK & abmeS; 7102 ,niL & neihC ,uihC(الاستثمارية 
لفية الأوورلدكوم) في بداية و تايكو الدولية بي إل سي و أدت فضائح الشركات (مثل إنرون 
 الشركاتن من احتمال قيام ير ستثمالم لحمايةذلك و , 2002ر قانون ساربنز أوكسمي ظيو  ىإل الثانية
 ,hasneM-ieygA ;8102 ,arkA-lA & aragnihS ,ilA(لية حتيابالأعمال المحاسبية الا
صلاحات اواقتضى قانون ساربنز أوكسمي   ) ;9102 ,haG & iduomhaM ,ihelaS; 8102
 ,ihelaS( ( لتجنب الاحتيال المحاسبيو صارمة لتعزيز الإقرارات المالية من المؤسسات 
 ات قانون ساربنز أوكسمي توصيالكثير من الشركات . لذا تبنت 9102 ,haG & iduomhaM
م الحد من التلاعب في القوائ بيدفالخارجي  المدققالاعتماد عمى لجان التدقيق لتحديد  من)2002(
تدقيق القوائم المالية  ,لمقانون وفقا ً, ن من ميام لجان التدقيقإذ إالمالية ولضمان حقوق المساىمين, 
وبين مجمس  وصل بين مدقق الحسابات الخارجية نيا تعمل كحمقأقبل رفعيا إلى مجمس الإدارة كما 
 ,uihC( .تعيين المدقق الخارجي ومراجعة خطة التدقيق ومراجعة نتائج التدقيق إلىبالإضافة  ,الإدارة
 & iduomhaM ,ihelaS  ;4102 ,yenoroM & ottossetnoC ; 7102 ,niL & neihC
  ) ;9102 ,haG
 الدراسات السابقة
دقيق في زيادة فاعمية السابقة أىمية خصائص أعضاء لجنة الت بينت العديد من الدراسات
أظيرت نتائج وقد جودة التقارير المالية.  عمىخصائص أعضاء المجنة ىذه المجنة من خلال دراسة 
 شفافية التقارير المالية. و جودة  عمىفي أثر خصائص لجنة التدقيق  ا ًىذه الدراسات أن ىناك تباين
مراقبة و في دعم  ا ًميمًا لجنة التدقيق أصبحت تمعب دور إلى أن ابقة أيضًا كما أشارت الدراسات الس
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 ,arkA-lA & aragnihS ,ilA(زمات المالية المتكررة بعد الأ عمل المدقق الخارجي خصوصا ً
 & maanI ;1102 ,euihS & gnawH ,ihC ;4102 ,yenoroM & ottossetnoC; 8102
 ,namialuS ;9002 ,notlehS & nosniboR ,noskcaJ-snewO ;6102 ,issuomahK
 )3102 ,happA & uwkuhciridaY ; 7102 ,irdneF & imalleS ;7102
براز الدور الميم لخصائص أعضاء إ إلىىدفت ) دراستو التي 8102أجري أبو زيد (وقد 
 إلى) 8102دراسة أبو زيد ( جودة التقارير المالية. فقد عمدت دورىا في تحسينو لجنة التدقيق 
ربط ىذه و  التدقيق,فعالية لجنة التدقيق من خلال فحص خصائص بعض أعضاء لجنة فحص 
أن من أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الخصائص في زيادة موثوقية معمومات القوائم المالية. 
, لما تعمل عمى زيادة مصداقية القوائم المالية ,من خلال خصائص أعضائيا ,فعالية لجان التدقيق
في منع الغش والتلاعب في البيانات المالية وتحريفات القوائم المالية. كما أن لجان  ميم  من دور ليا 
زمة. وتعمل التدقيق توفر خصائص المعمومات اللازمة التي تساعد الإدارة عمى اتخاذ القرارات اللا
ن فعالية نظام عمى اكتشاف مناطق القوة والضعف ومعالجتيا وبالتالي تزيد م تدقيقفاعمية لجان ال
 الرقابة الداخمية. 
حجم  إلى بالإضافة خبرتيم المالية,و أعضاء لجنة التدقيق  استقلاليةسعيًا وراء فحص تأثير و 
جاءت دراسة عز الدين  مستوي الإفصاح عن المخاطر عمىجتماعاتيا تكرار او لجنة التدقيق 
بالبورصة المصرية في عام  مقيدة ا ًتجاري ا ً) بنك72حيث تكونت عينة الدراسة من ( ,)7102(
تحسين ممارسات في أعضاء لجنة التدقيق تساىم  استقلاليةأن  إلىخمصت الدراسة و . 5102
كثر ارتباطا أمستوى الافصاح عن المخاطر  أن   -أيضا ً–بينت النتائج و  ,عن المخاطر الإفصاح
المخاطر وحجم عن  فصاحالإن الارتباط بين مستوى أ و مجنة التدقيقبالخبرة المالية والمحاسبية ل
عن المخاطر واستقلال لجان التدقيق  الإفصاحن الارتباط بين مستوى أكما  ,لجان التدقيق متوسط
 اجتماعاتعن المخاطر وبين عدد مرات  الإفصاحضعيف بينما يوجد ارتباط سمبى بين مستوى 
  المجنة.
 نظيفا ًمدقق الخارجي تقريرًا مكانية أن تتسمم الشركة من الإلدراسة العلاقة بين في محاولة 
عدد مرات الاجتماع ق (الاستقلالية, الخبرة المالية, الحجم, بين وجود خصائص لجنة التدقيو 
) شركة مسجمة في سوق الأوراق المالية 001عينة من ( )4102(درس عبدالحكيم  المكافآت),و 
ًا ستلام الشركة تقرير انية امكإأن أظيرت النتائج و ). 2102-8002السعودية خلال الفترة المالية (
بينت النتائج أن عدد مرات  .خبرة مالية لإعضاء لجنة التدقيقو  استقلاليةتزداد في حال وجود نظيفًا 
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 ا ًستلام الشركة تقرير ائيا ليست من العوامل المرتبطة بامكافآت أعضو حجميا و لجنة التدقيق  اجتماع
 . ا ًنظيف
لتزام مدي ا  )1102( مشتييو فحص حمدان  ,الأردنيةدراسة مشابية في البيئة في 
الحاكمية  وفق دليلبتكوين لجنة تدقيق  المدرجة في بورصة عمانو المساىمة الأردنية الشركات 
المجنة  أثر خصائص أعضاء ىذهو , وراق المالية الأردنيةالأالمؤسسية الصادر عن ىيئة 
م يسالإجتماع, ممكية أعضاء المجنة لأ, حجم لجنة التدقيق, عدد مرات الخبرة المالية ,ستقلالية(الا
ختبار االعلاقة من خلال  تم فحص. لتحقيق أىداف الدراسة تقرير مدقق الحسابات عمىفي الشركة) 
شركة من شركات القطاع الصناعي خلال الفترة  05تبت بيانات ر  ) إذ noissergeR citsigoL(
). توصمت noissergeR ataD delooPنحدار المشترك (الإختبار ابطريقة تحقق  6002-1002
صبحت الشركة أكثر أالمحاسبية و خبرتيم المالية و أنو كمما زاد عدد أعضاء لجنة التدقيق  إلىسة الدرا
وجد  )4102(دراسة عبدالحكيم ل ا ًتقرير نظيف من مدقق الحسابات. خلاف عمىالحصول  مقدرة في
ثر في رأي مدقق الحسابات  تؤ أعضاء لجنة التدقيق لا استقلاليةأن  )1102(مشتيي و حمدان 
, ا ًليس جوىريو ستقلال الذي يتمتع بو عضو لجنة التدقيق  ظاىري أن الا إلىىذا يعزو و  ,الخارجي
قتصادية , إلا أن ىناك روابط مالية انو غير تنفيذيإبمعني أنو يحقق معيار الاستقلالية من حيث 
 ). 1102 مشتيي,و ة التنفيذية (حمدان عائمية تربطو بالإدار و 
ظيرت دراسات عدة تؤطر لدور خصائص لجنة التدقيق في تخفيض مشاكل الوكالة الناشئة 
أن لجنة إلى نظرية الوكالة  أشارتإدارة الشركة عن المساىمين أصحاب الشركات. حيث  عن فصل
و  مر الذي يترتب عميعداد التقارير المالية الأإدارة في عممية ساس في مراقبة الإأالتدقيق ليا دور 
لتدقيق في أىمية لجنة اإلى أًطرت بعض الدراسات , ذلك إلى بالإضافةتعزيز جودة التقارير. 
من  ,)yrtemmysA noitamrofnI(و ما يعرف بتماثل المعمومات أتخفيض  نقص المعمومات 
أوضحت الدراسات  ,عميوو تقارير مدققي الحسابات في الوقت الملائم لممستثمرين.  ارصدإخلال 
 ,nassaH(ي الحسابات ققدمن تأخير تقرير م ن فعالية لجنة التدقيق تساىم في الحدأالسابقة 
  )7102 ,irdneF & imalleS ;3102 ,happA & uwkuhciridaY ;6102
توقيت    عمىثر لجنة التدقيق أخصائص  )3102( happA dna uwkuhciridaYدرس  
مدرجة في بورصة نيجيريا. بينت النتائج شركة  53كتابة تقرير مدقق الحسابات الخارجي لعينة من 
مدقق تقرير  ارصدإخبرة أعضاء لجنة التدقيق ليما أثر إيجابي في تخفيض  تأخير و  استقلاليةأن 
حجم و لجنة التدقيق  اجتماعأن عدد مرات  , إلىشارت الدراسة نفسياأالحاسابات الخارجي. في حين 
أشار أبو الييجاء  ,حاسابات. في دراسة أخرير مدقق التقري ارصدإؤثر في توقيت يالتدقيق لا 
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أنو يوجد  إلى ,المساىمة المدرجة في بورصة عمان بعد دراسة عينة من الشركات, )2102الحايك (و 
 تقرير ارصدإالمالية لمجنة التدقيق عمى فترة حصائية لكل من عدد الأعضاء والخبرة إدلالة  وتأثير ذ
بينما لا يوجد أثر معنوي لكل من عدد , تقرير التدقيق ارصدإالتدقيق والمتمثمو بنقصان فترة 
 ارصدإ الاجتماعات التي تعقدىا لجنة التدقيق سنويًا واستقلالية أعضاء المجنة عمى تخفيض فترة
تخفيض  عمىأثر وجود لجنة التدقيق   )6102( nassaHفحص  ,تقرير التدقيق. في فمسطين
لمشركات المدرجة في بورصة فمسطين لمسنة المالية ار تقرير مدقق الحسابات الخارجي صداتأخير 
 تأخيرو حصائية بين وجود لجنة التدقيق إأن ىناك علاقة عكسية ذات دلالة  . أظيرت النتائج1102
ن نتائج دراستو متوافقة مع أ إلى )6102(  nassaHحيث أشارتقرير مدقق الحسابات.  ارصدإ
التأكيد و تدقيق في مراقبة عممية إعداد التقارير المالية التي تدعم دور لجنة ال, الوكالةمبادئ نظرية 
خصائص لجنة التدقيق في دعم  عن أىمية دورملاك الشركات. و تدفق المعمومات بين الإدارة  عمى
 حت بعض الدراسات دور لجنة التدقيق في دعمفقد أوض, كذلك الداخميو فعالية التدقيق الخارجي 
بأن فاعمية  )3102( gN iLالمدقق الخارجي. بينت دراسة  ليةاستقلادعم و وظيفة المدقق الداخمي 
 ,الخارجيو وظيفة التدقيق الداخمي  استقلاليةتدعم   ,من خلال خصائص أعضائيا, لجنة التدقيق
 الداخمي مع لجنة التدقيق مباشرة من خلال التقارير. و مدقق الخارجي عن طريق تواصل ال
 البحثمنهجية 
 لبيانات جمع او  عينة الدراسة
المدرجة في بورصة  البنوكفحص أثر خصائص لجنة التدقيق في  إلىييدف ىذا البحث 
عتمدت ا لحسابات في تقريره ليذه البنوك.رأي مدقق ا عمى 6102 -0102فمسطين لمفترة المالية 
م ت تزامنًا مع وقت إعداد الدراسة. و ذلك 6102إلي  0102ىذه الدراسو عمي الفترة المالية ما بين 
 جميع البنوك المدرجة في بورصة فمسطينل  ,التقارير المالية جمع البيانات اللازمة ليذا البحث من
, بنك الاستثمار الفمسطيني ,البنك الإسلامي الفمسطيني, بنك فمسطين ,وىي (البنك الإسلامي العربي
مييا من خلال عصول تم الح لجميع البنوك ). عممًا بأن التقارير الماليةالبنك الوطني, بنك القدس
 موقع بورصة فمسطين.و  مواقع البنوك الالكترونية
 فرضيات الدراسة
الدراسات السابقة تم صياغة و طار النظري لموضوع الدراسة الإو أسئمة الدراسة  إلىستنادًا ا
 الفرضيات التالية: 
أي المدقق حصائية لاستقلالية أعضاء لجان التدقيق عمى ر إدلالة  وذ إيجابي يوجد تأثير .1
 الخارجي في المصارف المدرجة في بورصة فمسطين.
 أثر خصائص لجنة التدقيق عمى رأي المدقق الخارجي
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لعدد الأعضاء (الحجم) لجان التدقيق عمى رأي المدقق حصائية إذو دلالة  إيجابي يوجد تأثير .2
 الخارجي في المصارف المدرجة في بورصة فمسطين.
أي المدقق لجان التدقيق عمى ر  اجتماعلعدد عدد مرات حصائية إذو دلالة  إيجابي يوجد تأثير .3
 الخارجي في المصارف المدرجة في بورصة فمسطين.
لمخبرة المالية والمحاسبية لأعضاء لجان التدقيق عمى حصائية إذو دلالة  إيجابي يوجد تأثير .4
 رأي المدقق الخارجي في المصارف المدرجة في بورصة فمسطين.
عضاء لجان التدقيق عمى لنسبة الأسيم التي يمتمكيا أحصائية إذو دلالة  إيجابي يوجد تأثير .5
 .رأي المدقق الخارجي في المصارف المدرجة في بورصة فمسطين
 نموذج الدراسة وأساليب قياس المتغيرات
 عمىلجنة التدقيق في البنوك المدرجة في بوصة فمسطين  خصائصيدرس ىذا البحث أثر 
نادًا لمجموعة من المتغيرات طورت ىذه الدراسو نموذجًا است, عميوو رأي مدقق الحسابات الخارجي. 
الخبرة  ,حجم لجنة التدقيق ,ستقلاليةالا :ىيو  ,التي تتمثل في خصائص أعضاء لجنة التدقيق
التي  الأسيم نسبةو لجنة التدقيق  اجتماععدد مرات , المالية لأعضاء لجنة التدقيقو المحاسبية 
بيانات الدراسة  ت عد  ابات الخارجي. المتغير التابع ىو رأي مدقق الحسو يمتمكيا أعضاء لجنة التدقيق 
نحدار الملائم لقياس الا) لذلك فإن نموذج atad lenaPالحالية ذات طبيعة مقطعية عبر الزمن (
العلاقة بين المتغيرات المستقمة والمتغير التابع ىو الانحدار الموجستي لمبيانات المقطعية عبر الزمن 
), كذلك تم gisقيمة مستوى الدلالة ( إيجادل ), وذلك من خلاnoissergeR lenaP citsigoL(
 b0ن ىذه الطريقة تفترض أن قيمة الثابت إ) لموحدات المقطعية, حيث stceffE dexiFاستخدام (
لكل المصارف والذي يستخدم لتفسير  1bالانحدار  كل مصرف, بينما يفترض ثبات معاملتختمف ل
المقابمة لكل متغير من المتغيرات المستقمة,  Tار ستخدام قيمة اختباقيمة معامل الانحدار عن طريق 
) الذي يقيس نسبة التغير في المتغير التابع التي derauqS-Rكذلك تم استخدام مربع التحديد (
أي القدرة التفسيرية لمنموذج, وتتوافق ىذه  ;يمكن تفسيرىا من خلال المتغيرات المستقمة مجتمعة
  .الدراسة الأساليب مع طبيعة البيانات وفرضيات
 قياس رأي مدقق الحاسابات الخارجي
): Yرأي المدقق الخارجي, الذي يصدره مدقق الحسابات الخارجي ويرمز لو بالرمز (
تم تحميل محتوي التقارير  نوع التقرير الذي يصدره المدقق الخارجي كمتغير تابع. ستخدمت الدراسةا
, 6102 -0102خلال الفترة من عام  المالية السنوية لممصارف المدرجة في بورصة فمسطين
(حمدان  ين لممصارف خلال الفترة المذكورةوفصل أنواع التقارير التي أصدرىا المدققين الخارجي
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 –) . حيث تم تقسيميا إلى قسمين, تقرير قياسي معياري 4102 ,عبدالحكيم ؛1102 ,مشتييو 
 ا الأخير يشمل التقرير المتحفظ), والخروج عن التقرير المعياري وىذtropeR deifilauqnUنظيف (
تم ختبار الفرضيات, او  الإحصائيالتحميل  رأي, ولغاياتبداء الإوالتقرير السمبي, والامتناع عن 
لقياس رأي مدقق الحسابات حيث يأخذ المتغير   )elbairaV ymmuD(ستخدام المتغير الوىمي ا
ر متحفظ أو ذا كان غير ذلك (تقريإ) 0(والخارجي نظيف ذا كان تقرير مدقق الحسابات إ) 1قيمة (
 )4102 ,عبدالحكيم ؛1102 ,مشتييو بداء الرأي) (حمدان إسمبي أو الامتناع عن 
 قياس خصائص لجنة التدقيق
), 1x(نسبة الأعضاء المستقمين, غير التنفيذيين في لجنة التدقيق): ويرمز لو بالرمز ( الاستقلالية
 تمإجمالي عدد أعضاء لجنة التدقيق. تنفيذيين في المجنة إلىالغير ويقاس بعدد أعضاء لجنة التدقيق 
يحصمون عضاء من خلال عدم تولييم لأي مراكز تنفيذية في الشركة, ولا الأ استقلاليةقياس مدى 
 ,عزالدينستثناء ما يحصمون عميو مقابل العمل في مجمس الإدارة (اعمى أي منافع من الشركة ب
 ).7102 ,irdneF & imalleS ؛4102عبد الحكيم,  ؛7102
), ويقاس بعدد أعضاء لجنة التدقيق 2Xويرمز لو بالرمز ( ):عدد الأعضاء(حجم لجنة التدقيق  
 ,irdneF & imalleS; ؛4102عبد الحكيم, ؛7102 ,(عز الدين المنتخبين من قبل مجمس الإدارة
 ).6102 ,nassaH  7102
لجنة  اجتماعات), وتقاس بعدد 3Xالرمز ((خلال السنة): ويرمز لو ب المجنة اجتماععدد مرات 
 & imalleS4102, عبد الحكيم؛ 1102 ,مشتييو حمدان  ؛8102, التدقيق السنوية (أبو زيد
 ). ; 6102 ,nassaH;7102 ,irdneF
شيادات  ), ويقاس بعدد الأعضاء الذين يحممون4X: ويرمز لو بالرمز (الخبرة المالية والمحاسبية
من إجمالي عدد أعضاء  )APCIA ,AIC ,AMC ,APC ,ACCA(ثل مالية مو مينية محاسبية 
 ,irdneF & imalleS4102 ,عبد الحكيم؛ 1102, مشتييو حمدان  ؛8102 ,أبو زيدالمجنة (
 ).; 6102 ,nassaH;7102
), وتقاس بمجموع الأسيم العادية 5X: ويرمز لو بالرمز (نسبة الأسهم التي يمتمكها الأعضاء
, 2102والحايك,  رأس المال المدفوع (أبو الييجا ا أعضاء المجنة إلىالمتداولة التي يمتمكي
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 قياس متغيرات الدراسة :)1جدول (





) اذا 1متغير وىمي يأخذ القيمة (
تقرير مدقق الحسابات كان 
) اذا كان 0(والخارجي نظيف 
 غير ذلك.








أعضاء لجنة التدقيق الغير 
تنفيذيين في المجنة إلى إجمالي 
 عدد أعضاء لجنة التدقيق
عبد  ؛7102 ,عزالدين
 imalleS ; 4102الحكيم, 
 7102 ,irdneF &
  -التقرير المالي
نشرات بورصة 
 فمسطين
 حجم لجنة التدقيق
يقاس بعدد أعضاء لجنة التدقيق 
 المنتخبين من قبل مجمس الإدارة
عبد  ؛7102  ,عز الدين
 imalleS; ;4102الحكيم,
  ;7102 ,irdneF &
 6102 ,nassaH
  -التقرير المالي
رصة نشرات بو 
 فمسطين
 اجتماععدد مرات 
 المجنة
لجنة التدقيق  اجتماعاتعدد 
 السنوية
حمدان  ؛8102, أبو زيد
عبد ؛ 1102, مشتييو 
 imalleS  4102 ,الحكيم
 ,irdneF &
 ; 6102 ,nassaH;7102





بعدد الأعضاء الذين يحممون 
مينية أكاديمية أو شيادات 
 ,ACCA(مالية مثل و محاسبية 
 )APCIA ,AIC ,AMC ,APC
 إجمالي عدد أعضاء المجنة  إلى
حمدان  ؛8102 ,أبو زيد
عبد ؛ 1102, مشتييو 
 imalleS ;4102 ,الحكيم
 ,irdneF &
 6102 ,nassaH;7102
  -التقرير المالي
نشرات بورصة 
 فمسطين
نسبة الأسيم التي 
 يمتمكيا الأعضاء
اس بمجموع الأسيم العادية تق
المتداولة التي يمتمكيا أعضاء 
 المجنة إلى رأس المال المدفوع
, 2102والحايك,  الييجا أبو
 ,irdneF & imalleS
 7102
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 اختبار الفرضيات وتحميل النتائج
 حصاء الوصفيلإا
 الوصفية لمتغيرات الدراسة المستقمة. حصاءات الإ) أىم 2يستعرض الجدول رقم (











 4432.0 1 6 4 4509.0 الاستقلالية
عدد الأعضاء لجنة التدقيق 
 (حجم المجنة)
 4260.1 3 6 3 4215.3
لجنة  اجتماععدد مرات 
 التدقيق
 4259.0 1 41 4 7409.4
الخبرة المالية والمحاسبية 
 عضاء لجنة التدقيقلأ
 4560.1 3337.0 1 6662.0 9549.0
نسبة الأسيم التي يمتمكيا 
 الأعضاء
 9231.0 0 7652.0 2310.0 2340.0
لتدقيق في البنوك المدرجة في بورصة أعضاء لجنة ا استقلالية) أن متوسط 2يظير الجدول رقم (
أن غالبية  عمىىذا يدل و  .6102إلي  0102%) في الفترة من 45.09فمسطين يبمغ ما نسبتو (
. ويتبين من بالاستقلاليةأعضاء لجنة التدقيق في البنوك المدرجة في بورصة فمسطين يتمتعون 
المدرجة في بورصة فمسطين قد  الجدول السابق أن متوسط عدد أعضاء لجنة التدقيق في المصارف
ثلاثة أعضاء, والقيمة العظمي  -أيضا ً–بمغ أربعة أعضاء تقريبًا, في حين أن القيمة الصغرى بمغت 
 أعضاء.  6بمغت 
أن لجنة التدقيق في المصارف المدرجة في بورصة فمسطين يبمغ عدد  )2(يظير الجدول كما 
 ,مرة في العام 41جتماعًا د كانت أكثر المجان اوق سنويًا, اجتماعات 4جتماعاتيا في المتوسط ا
%) من 95.49من الجدول أنو بالمتوسط ما نسبتو ( -أيضا ً–يتضح و . واحدة سنويا ً أقميا بمغ مرةو 
أعضاء لجنة التدقيق يحممون خبرات مالية ومحاسبية, في حين أن ىناك مصارف جميع أعضاء 
ومن الجدول السابق يتبين أن أعضاء لجان  ة.يحممون خبرات مالية ومحاسبي فييا لجنة التدقيق
%) من أسيم 5.4التدقيق في المصارف المدرجة فى بورصة فمسطين بالمتوسط يمتمكون (
 المصارف.
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 %110 6 %110 6 %110 6 %110 6 %110 6 %110 6 %110 6 نظيف
 %1 - %1 - %1 - %1 - %1 - %1 - %1 - متحفظ
 %1 - %1 - %1 - %1 - %1 - %1 - %1 - ػكسي
 %1 - %1 - %1 - %1 - %1 - %1 - %1 - ممتنغ 
 
 (رأي مدقق الحسابات) التابعالدراسة  لمتغيرحصاءات الوصفية الإ) 3يوضح الجدول السابق رقم (
ويظير من الجدول السابق, أن  ).elbairaV ymmuD( الوىميعنو بالمتغير تم التعبير  الذي
ما  تجميع المصارف المدرجة في بورصة فمسطين والبالغ عددىا ستة مصارف وخلال جميع السنوا
تمك المصارف أيًا  %), حيث لم تتمق001بنسبة بمغت ( قد تمقت تقارير نظيفة 6102-0102بين 
بداء إقارير متحفظة, عكسية, امتناع عن من أنواع التقارير الأخرى والتي يصدرىا المدقق الخارجي (ت
وجود  إلىة بالإضاف إصدار تقارير مالية ذات جودة, عمىيعكس حرص إدارات البنوك  الرأي), وىذا
مؤسسات الاقراض بيدف تعزيز ثقة الجميور و التي تقوم بمراقبة المصارف و ة النقد الفمسطينية سمط
حيث  ),1102مشتيي (و حمدان جاءت ىذه النتائج متوافقة مع دراسة بالجياز المصرفي الفمسطيني. 
المدقق عن إبداء لم يمتنع و أظيرت النتائج أن شركات العينة الخمسين لم تتمق أي تقرير معاكس 
الرأي خلال فترة الدراسة. بالتالي, نتائج ىذه الدراسة في البيئة الفمسطينية لم تكن مختمفة عن الدول 
الامتناع عن إبداء الرأي و إذ تظير الدراسات العالمية في ذات المجال قمة التقارير السمبية  ,خريالأ
 ). 1102 مشتيى,و (حمدان 
 يرات الدراسةمعاملات الارتباط لمتغ
بين المتغيرات التابعة المستخدمة في  العلاقةل بيرسون للارتباط" لاكتشاف تم استخدام اختبار "معام
 .)4(البحث كما في الجدول
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      0
القيمت الاحتماليت 
 ).giS(





     0 449.1
القيمت الاحتماليت 
 ).giS(





    0 .000 .399
القيمت الاحتماليت 
 ).giS(






   0 .969 .930 .490
القيمت الاحتماليت 
 ).giS(








  0 .300 .434 .099 .994
حتماليت القيمت الا
 ).giS(





 0 .444 .164 .034 .019 .244
القيمت الاحتماليت 
 ).giS(
   *411.1  *411.1  *311.1  *411.1 401.1
 .≤α50.0* الإرتباط دال إحصائيًا عند مستوى دلالة  
عضاء أسيم التي يمتمكيا رتباط بين المتغيرات كان بين نسبة الأاأن أقوي ) 4يتضح من الجدول (
  2R(رتباط يساوي حيث معامل الا ,المحاسبية لأعضاء لجنة التدقيقو الخبرة المالية و لجنة التدقيق 
قل من القيمة الحرجة أرتباط بين ىذين المتغيرين ما زالت معامل الا قيمة فإن, مع ذلكو  .)55.0 =
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 & namyrB(عدم وجود مشكمة تداخل خطي بين المتغيرات المستقمة  عمىيدل  الأمر الذي ,08.0
 )1102 ,remarC
 ختبار الفرضياتا
ىي و  ,ختباراتتم عمل عدد من الا ,ختبار الفرضياتجودة البيانات لاو  لفحص جاىزية
 كالتالي:  
تبار التوزيع ) لاخareB-euqraJجراء اختبار (اتم  ):ytilamroNختبار التوزيع الطبيعي (ا
ثبتت النتائج أن حدود الخطأ تتبع أي), الناتجة عن تقدير النموذج, و الطبيعي لحدود الخطأ (البواق
) وىذا يشير 532.0=eulaV-P) بمستوي معنوية (19.2=Jالتوزيع الطبيعي حيث بمغت قيمة (
 فرضية العدم القائمة أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي.قبول إلى 
جراء اختبار فحص التداخل إبعد  ):ytiraenillocitluMاخل الخطي المتعدد (اختبار التد
داخل عدم وجود ت عمىوىذا يدل ) 5), أقل من (26.1=FIVالخطي المتعدد لممتغيرات كانت قيمة (
 .خطي بين المتغيرات المستقمة
, )yerfdoG-hcsuerBتم إجراء اختبار ( ):noitalerrocotuAاختبار الارتباط الذاتي (
-ihc.borPلمكشف عن مشكمة الارتباط الذاتي لمخطأ العشوائي, وقد تبين أن قيمة (
فرضية العدم القائمة بأنو لا يوجد  نقبل), وبالتالي 50.0ة (), عند مستوي معنوي926.0=erauqs
 خمو النموذج من الارتباط الذاتي.ارتباط ذاتي لمخطأ العشوائي, وىذا مؤشر واضح عمى 
 لفرضياتختبار انتائج ا
تتمحور فرضيات الدراسة الحالية حول أثر خصائص لجنة التدقيق عمى رأي المدقق 
الخارجي "دراسة تطبيقية: عمى البنوك المدرجة في بورصة فمسطين", ويتناول النموذج العام لمدراسة 
اء عدد الأعض, خصائص لجنة التدقيق (الاستقلاليةالعلاقة بين المتغيرات المستقمة المتمثمة فى 
نسبة الأسيم التي يمتمكيا , الخبرة المالية والمحاسبية, المجنة اجتماععدد مرات , (حجم المجنة)
ن البيانات ذات طبيعة مقطعية عبر إالأعضاء), وبين المتغير التابع (رأي المدقق الخارجي), وحيث 
ه العلاقة م, فإن نموذج الانحدار الملائم لقياس ىذ6102-0102) من عام atad lenaPالزمن (
) noissergeR lenaP citsigoLىو نموذج الانحدار الموجستي لمبيانات المقطعية عبر الزمن (
ىذا النموذج من النماذج المتقدمة في  وي عد  ), giSيجاد قيمة مستوي الدلالة (إوذلك من خلال 
لك تم ) لموحدات المقطعية, كذstceffE dexiFعمميات التحميل الإحصائي, كما تم استخدام (
) الذي يقيس القدرة التفسيرية لمنموذج, وقد derauqS-Rمعامل التحديد ( –استخدام مربع التحديد 
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ثبات أو نفي اات التحميل الإحصائي لموصول إلى ) لمقيام بعمميsweiV-Eتم استخدام برنامج (
 ).50.0فرضيات الدراسة عند مستوى معنوية (




   قيمة الاحتمال Tقيمة  الخطأ المعياري
 )giS(
 9700.0 -145236.2 145124.0 -241532.1 الثابت
 8230.0* 325967.1 523682.0 541204.0 1X
 2100.0* 265321.4 368510.0 256361.0 2X
 5300.0* 716523.1 368513.0 145693.0 3X
 1010.0* 412367.0 985201.0 351021.0 4X
 4200.0* -585653.2 453596.0 -152328.1 5X
 2413.0 معامل التحديد  derauqs-R
 .000.0 =  )F( borP, 4.912=  F, وقيمة 50.0* المتغير دال إحصائيًا عند مستوى 
 هي: ، ن المتغيرات المستقمة الخمسةإحيث 
 لجنة التدقيق).أعضاء  استقلالية: الاستقلالية (1X
 .حجم لجنة التدقيق: 2X
 المجنة (خلال السنة). اجتماع: عدد مرات 3X
 : الخبرة المالية والمحاسبية.4X
 : نسبة الأسيم التي يمتمكيا الأعضاء.5X
) الذي يمثل نموذج انحدار "رأي المدقق الخارجي عمى 5وبالنظر لمجدول السابق رقم (
, وىذا يعني أن  413.0ة", تبين أن قيمة معامل التحديد يساوي المتغيرات المستقمة الخمسة لمدراس
%) من التغير في نوع رأي المدقق الخارجي تم تفسيره من خلال المتغيرات المستقمة الخمسة 4.13(
عدد مرات , عدد الأعضاء "حجم المجنة", أعضاء لجنة التدقيق" استقلاليةمجتمعة (الاستقلالية "
 وت عد  نسبة الأسيم التي يمتمكيا الأعضاء), , الخبرة المالية والمحاسبية, نة"المجنة "خلال الس اجتماع
ن ىذه النسبة إىذه النسبة مقبولة طالما أن النموذج جيد ولا يعاني من أي مشاكل, ويمكن القول 
 تأثرت بصغر حجم عينة الدراسة, وكذلك ثبات جزء ميم من البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة.
 استقلاليةمن الجدول السابق وجود تأثير لممتغيرات المستقمة الخمسة (الاستقلالية " كما يتبين
الخبرة , المجنة "خلال السنة" اجتماععدد مرات , عدد الأعضاء "حجم المجنة", ء لجنة التدقيق"أعضا
 أثر خصائص لجنة التدقيق عمى رأي المدقق الخارجي
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ولقد نسبة الأسيم التي يمتمكيا الأعضاء) عمى المتغير التابع (رأي المدقق)., المالية والمحاسبية
) وىذا يشير إلى جودة النموذج 000.0 = borP), بإحتمال (4.912 = Fبمغت قيمة اختبار (
 .المقدر
 اختبار الفرضية الأولي
رأي المدقق متغير  حصائية لاستقلالية أعضاء لجان التدقيق عمى إيوجد تأثير ذو دلالة 
 الخارجي في المصارف المدرجة في بورصة فمسطين.
, 50.0وىي أقل من مستوى الدلالة  8230.0 =giS) أن قيمة 5م (يتضح من الجدول رق
عمى رأي حصائية إلجان التدقيق ليا أثر ذو دلالة  أعضاء استقلاليةوىذا يدل عمى أن خاصية 
وبذلك يمكن القول بقبول الفرضية  المدقق الخارجي في المصارف المدرجة في بورصة فمسطين.
إحصائية لاستقلالية أعضاء لجان التدقيق عمى رأي المدقق  القائمة بأنو "يوجد تأثير ذو دلالة
 =Tويلاحظ من الجدول السابق أن قيمة  الخارجي في المصارف المدرجة في بورصة فمسطين".
أعضاء  استقلاليةموجبة فيذا يدل عمى أن ىناك علاقة طردية بين  T, وبما أن إشارة 325967.1
أي أنو كمما زاد عدد أعضاء لجنة التدقيق  ;رير نظيفمكانية تسمم المصرف لتقا  لجنة التدقيق و 
مكانية تسمم البنوك لتقرير إمكانية تسمم البنك لتقرير نظيف وقمت إالمستقمين (غير التنفيذين) زادت 
أعضاء لجنة التدقيق وتقديم تقرير  استقلاليةبين وجود  الإيجابيةمتحفظ, وىذا يؤكد عمى العلاقة 
يعمل عمى وجود رقابة  لجنة التدقيقلى أن وجود الاستقلالية لدى أعضاء ذلك إ ويعزى نظيف لمبنك.
صدور قرارات سميمة وفاعمة تؤثر إيجابيًا عمى لى إدقيق داخل البنك كما يؤدي حقيقية عمى أعمال الت
 .  رأي المدقق الخارجي
التي توصمت  )9002( ,nahaC ,yrubdarB ,yrubsniaR وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة 
دراسة و , تدقيق عمى جودة التقارير الماليةى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لاستقلالية أعضاء لجنة الإل
) التي أظيرت وجود تأثير لاستقلالية أعضاء لجنة التدقيق عمى الحد من الاحتيال في 3102محمد (
يجابية إ ) والتي خمصت إلى وجود علاقة4102(الشركات المساىمة السورية, دراسة عبد الحكيم, 
ومدى استلام الشركة لتقرير مراجعة نظيف,  تدقيقستقلال أعضاء لجنة الاحصائية بين إذات دلالة 
من خلال عدم  لجنة التدقيقوبرر عبد الحكيم تمك النتيجة بأن توافر الاستقلال الحقيقي لأعضاء 
ة, ومجمس الإدارة, شغميم لأى وظائف تنفيذية, وعدم وجود روابط مالية, وعائمية بين أعضاء المجن
يساىم في زيادة مقدرة أعضاء المجنة عمى أداء وظائفيم بفاعمية, ويمكنيم من الرقابة عمى أعمال 
الإدارة واكتشاف أي ممارسات من شأنيا أن تؤثر عمى جودة التقارير المالية, ومن ثم مدى استلام 
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التي توصمت إلى وجود  7102( ,irdneF dna imalleSالشركة لتقرير مراجعة نظيف ودراسة (
 .تأثير إيجابي لاستقلالية لجنة التدقيق عمى الالتزام بالمعايير الدولية في إعداد التقارير المالية
) التي أظيرت عدم وجود تأثير 2102(والحايك,  ىذه النتيجة مع دراسة أبو الييجابينما اختمفت 
ير المدقق الخارجي, وبرر أبو الييجا أعضاء لجنة التدقيق عمى فترة إصدار تقر  استقلاليةلمعيار 
أعضاء لجنة التدقيق لا تساىم في تحسين نوعية التقارير المالية  استقلاليةوالحايك تمك النتيجة بأن 
) والتي 1102(ومشتيي,  المالية المدققة, ودراسة حمدان القوائم إصدارفي ضوء محدودية فترة 
عضاء لجنة التدقيق (تنفيذي, وغير تنفيذي) عمى أ استقلاليةإلى عدم وجود تأثير لمعيار  خمصت
 رأي مدقق الحسابات الخارجي.
 اختبار الفرضية الثانية
رأي المدقق  متغير يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لعدد الأعضاء (الحجم) لجان التدقيق عمى
 الخارجي في المصارف المدرجة في بورصة فمسطين.
, 50.0وىي أقل من مستوى الدلالة  2100.0 =giS) أن قيمة 4يتضح من الجدول رقم (
وىذا يدل عمى أن خاصية عدد أعضاء (حجم) لجان التدقيق ليا أثر ذو دلالة إحصائية عمى رأي 
وبذلك يمكن القول بقبول الفرضية  المدقق الخارجي في المصارف المدرجة في بورصة فمسطين.
ضاء (الحجم) لجان التدقيق عمى رأي المدقق القائمة بأنو "يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لعدد الأع
ومن خلال الجدول السابق نلاحظ أن قيمة  الخارجي في المصارف المدرجة في بورصة فمسطين".
قة طردية بين حجم لجنة التدقيق موجبة فيذا يدل عمى وجود علاT, وبما أن قيمة 265321.4=T
اد عدد أعضاء لجنة التدقيق زادت إمكانية تسمم ستلام البنك لتقارير متحفظة, أي أنو كمما ز امكانية ا  و 
  وقمت إمكانية تسمم البنوك لتقارير نظيفة.البنوك لتقارير المتحفظة, 
تخاذ القرارات بصورة سريعة ادة في حجم لجنة التدقيق قد يمنع ذلك إلى أن الزيا ويعزى
جي, فصغر حجم قق الخار وفعالة, وىذا قد يؤدي إلى نتائج عكسية حيث ينعكس سمبيًا عمى رأى المد
عمى رأي المدقق  سمبيا ًصدار القرارات وفاعميتيا وبالتالي تؤثر إلى سرعة إلجنة التدقيق يؤدي 
لى وجود علاقة إ), والتي خمصت 4102(وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة عبد الحكيم,  الخارجي.
جعة نظيف, وبرر عبد الحكيم يجابية بين حجم لجنة التدقيق ومدى استلام الشركة لتقرير مراإارتباط 
وجود حجم ملائم لمجان التدقيق يساىم في اكتشاف أي ممارسات محاسبية احتيالية من بتمك النتيجة 
) التي أكدت عمى وجود 1102( ومشتيي, حمدانالحسابات, ودراسة  مدققشأنيا التأثير عمى رأى 
 قرير يحتوى رأيًا نظيفًا, ودراسةمكانية تسمم الشركة لتإر إيجابي لحجم لجنة التدقيق عمى تأثي
) التي استنتجت أن وجود عدد كاف من أعضاء لجنة التدقيق يدعم المجنة 2102(الصوص, 
 أثر خصائص لجنة التدقيق عمى رأي المدقق الخارجي
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لممارسة دورىا بفاعمية في دعم التدقيق الداخمي والخارجي, وبرر الصوص ذلك بأن وجود العدد 
مور المالية بحيث يكون لدييم الكاف من الأعضاء المؤىمين عمميًا وعمميًا في مجال المحاسبة والأ
 imalleSالمقدرة عمى فيم القوائم المالية والتعامل مع الأنشطة المختمفة لمبنك, في حين أن دراسة (
لتزام بالمعايير إيجابي لحجم لجنة التدقيق عمى الاتوصمت إلى وجود تأثير  7102( ,irdneF dna
) توصمت إلى وجود أثر 2102(والحايك,  لييجادراسة أبو او , عداد التقارير الماليةإالدولية في 
معنوي لعدد أعضاء لجنة التدقيق عمى تخفيض فترة إصدار تقرير التدقيق. وبرر أبو الييجا والحايك 
ذلك بأن زيادة عدد الأعضاء في لجنة التدقيق يساعد عمى تحسين نوعية التقارير المالية في ضوء 
لى أن زيادة العدد تعطي لمجنة الوقت والجيد إمدققة, بالإضافة صدار القوائم المالية الإمحدودية فترة 
الكافيين لمتأكد من أن المعمومات المفصح عنيا في القوائم المالية تتصف بالمصداقية وبالتوقيت 
من حجم لجنة  كدت عمى وجود علاقة عكسية بين كل  ) والتي أ3102المناسب, ودراسة (قديح, 
لية, وبرر قديح ذلك بأن الزيادة في حجم لجنة التدقيق بصورة سريعة التدقيق وجودة التقارير الما
 لى نتائج عكسية حيث ينعكس سمبيًا عمى رأي المدقق الخارجي.إوفعالة قد يؤدي 
 اختبار الفرضية الثالثة
رأي المدقق متغير لجان التدقيق عمى  اجتماعحصائية لعدد مرات إيوجد تأثير ذو دلالة 
 المدرجة في بورصة فمسطين.الخارجي في المصارف 
, 50.0وىي أقل من مستوى الدلالة  5300.0 =giS) أن قيمة 4يتضح من الجدول رقم (
لجان التدقيق ليا أثر ذو دلالة إحصائية عمى رأي  اجتماعوىذا يدل عمى أن خاصية عدد مرات 
 المدقق الخارجي في المصارف المدرجة في بورصة فمسطين.
تأثير ذو دلالة إحصائية لعدد مرات الفرضية القائمة بأنو "يوجد  وبذلك يمكن القول بقبول
ومن  لجان التدقيق عمى رأي المدقق الخارجي في المصارف المدرجة في بورصة فمسطين". اجتماع
موجبة فيذا يدل عمى وجود  T, وبما أن قيمة 716523.1=Tخلال الجدول السابق نلاحظ أن قيمة 
أي أنو كمما  ;مكانية استلام البنك لتقارير نظيفةا  لجان التدقيق و  تماعاجعلاقة طردية بين عدد مرات 
مكانية تسمم إسمم البنوك لتقارير نظيفة, وقمت مكانية تإلجنة التدقيق زادت  اجتماعزاد عدد مرات 
ذلك إلى وجود الاىتمام من قبل لجان التدقيق بالاجتماعات التى  ويعزى البنوك لتقارير متحفظة.
من البنوك محل الدراسة إلى وجود ىذا  تم جمعيانتظاميا, حيث أظيرت البيانات التي تعقدىا, وا
وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة  الاىتمام وحرص لجان التدقيق عمى تمك الاجتماعات بشكل شبو دوري.
لجان  اجتماعيجابية بين عدد مرات إلى وجود علاقة ارتباط إ), والتي خمصت 4102(عبد الحكيم, 
يق ومدى استلام الشركة لتقرير مراجعة نظيف, وبرر عبد الحكيم ذلك بأن التكرار الملائم التدق
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إنما يعد دليًلا عمى ممارستيا لأنشطتيا وتنسيقيا لمعلاقة بين الإدارة  التدقيقوالفعال لاجتماعات لجنة 
التأثير عمى  الحسابات, واكتشاف أي ممارسات محاسبية احتيالية من شأنيا مدققالداخمي و  المدققو 
) التي استنتجت أن عقد الاجتماعات اللازمة لمجان 2102(الحسابات. ودراسة الصوص,  مدققرأى 
في دعم التدقيق الداخمي والخارجي, وبرر الصوص ذلك التدقيق يدعم المجنة لممارسة دورىا بفاعمية 
لى إمنوطة بيم, بما يؤدي بالميام ال يمكنيم من القياماعات اللازمة لمجان التدقيق بأن عقد الاجتم
قديح, النتيجة مع دراسة وتختمف  الخارجي.في دعم التدقيق الداخمي و  التدقيقتعزيز فاعمية دور لجنة 
أعضاء لجنة التدقيق عمى نوع التقرير  اجتماع) التي توصمت إلى عدم وجود أثر لعدد مرات 3102(
ة فمسطين, وبرر قديح ذلك بأن ىناك الذى يصدره المدقق الخارجي في المصارف المدرجة في بورص
ن عممية جمع البيانات أظيرت أن بعض المصارف إعدم انتظام وعدم اىتمام بيذه الاجتماعات, إذ 
) التي أظيرت 2102(والحايك,  خلال السنة. ودراسة أبو الييجا واحد اجتماعلم تجتمع سوي 
ية عمى فترة إصدار التقرير, وبرر أبو لجنة التدقيق السنو  اجتماعاتعدم وجود تأثير لعدد  نتائجيا
لجان التدقيق المتكررة تساعد في الرقابة عمى أنشطة الإدارة  اجتماعاتالييجا والحايك ذلك بأن 
بشكل مستمر, وىذا بدوره يؤدي إلى تقميل الوقت المستغرق من قبل المدققين الخارجيين في عممية 
توصمت إلى أنو لا  ) التي1102(ومشتيي,  مدانرير التدقيق. وكذلك دراسة حالتدقيق وا  صدار تق
 سنويًا عمى رأي المدقق الخارجي. لجنة التدقيق اجتماعيوجد تأثير لعدد مرات 
 اختبار الفرضية الرابعة
 متغير حصائية لمخبرة المالية والمحاسبية لأعضاء لجان التدقيق عمىإيوجد تأثير ذو دلالة 
 جة في بورصة فمسطين.رأي المدقق الخارجي في المصارف المدر 
, 50.0وىي أقل من مستوى الدلالة  1010.0 =giS) أن قيمة 4يتضح من الجدول رقم (
وىذا يدل عمى أن خاصية الخبرة المالية والمحاسبية لأعضاء لجان التدقيق ليا أثر ذو دلالة 
القول  وبذلك يمكن إحصائية عمى رأي المدقق الخارجي في المصارف المدرجة في بورصة فمسطين.
بقبول الفرضية القائمة بأنو "يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لمخبرة المالية والمحاسبية لأعضاء لجان 
ومن خلال الجدول  في المصارف المدرجة في بورصة فمسطين".التدقيق عمى رأي المدقق الخارجي 
علاقة طردية  موجبة فيذا يدل عمى وجودT , وبما أن قيمة 412367.0=Tالسابق نلاحظ أن قيمة 
أي أنو  ;بين الخبرة المالية والمحاسبية لأعضاء لجان التدقيق وا  مكانية إستلام البنك لتقارير نظيفة
مكانية تسمم البنوك لتقارير نظيفة, إاسبية لأعضاء لجان التدقيق زادت كمما زادت الخبرة المالية والمح
ى أن معظم أعضاء مجالس الإدارة في ذلك إل ويعزى انية تسمم البنوك لتقارير متحفظة.مكإوقمت 
من خلال التقارير وىذا ما تم ملاحظتو  البنوك الفمسطينية من أصحاب الخبرات المالية والمحاسبية,
 أثر خصائص لجنة التدقيق عمى رأي المدقق الخارجي
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أن غالبية أعضاء لجان التدقيق قد تولوا مناصب تنفيذية  لوحظالمالية لمبنوك محل الدراسة, حيث 
الخبرات المالية والمحاسبية الكافية, والكثير منيم من كبيرة في شركات كبيرة, وبالتالي تكونت لدييم 
حاممي الشيادات الأكاديمية, والمينية في المجالات المالية والمحاسبية.  وتتفق ىذه النتيجة مع 
) التي أظيرت وجود تأثير لسنوات الخبرة العممية لدى أعضاء لجنة التدقيق 3102دراسة محمد (
) والتى 1102(ومشتيي,  المساىمة السورية. ودراسة حمدانات عمى الحد من الاحتيال في الشرك
ابات الخارجي, يجابي لمخبرة المالية لأعضاء المجنة عمى تقرير مدقق الحسإخمصت إلى وجود تأثير 
حصائية لمخبرة المالية ) والتي أظيرت وجود تأثير ذي دلالة إ1102(والحايك,  ودراسة أبو الييجا
صدار تقرير التدقيق, وبرر أبو الييجا اتدقيق والمتمثل بنقصان فترة ر الصدار تقريإعمى فترة 
مسؤولة عن عدة واجبات  ت عد  والحايك بأن ىذه النتيجة تنسجم مع طبيعة عمل لجان التدقيق والتي 
تتطمب درجة عالية من التطور وخصوصا في المجال المحاسبي وفيم القضايا مثل التدقيق 
والتي  )7102( ,irdneF dna imalleSتدقيق لمتصدى لذلك. ودراسة جراءات إوالمخاطر واقتراح 
يجابي لمخبرات المالية لأعضاء لجان التدقيق عمى الالتزام بالمعايير الدولية إثير توصمت إلى وجود تأ
وتختمف النتيجة مع دراسة  ذات العلاقة. طرافلأباالمتعمقة الإفصاحات عداد التقارير المالية و إفي 
أثر لممؤىل المحاسبي أو المالي لأعضاء لجنة التدقيق ) والتي خمصت إلى عدم وجود 1102(قديح, 
فمسطين. وبرر عمى نوع التقرير الذي يصدره المدقق الخارجي في المصارف المدرجة في بورصة 
ن الخبرة لأقديح ذلك بأن ليس كل من يحمل مؤىل محاسبي لديو الخبرة العممية في مجال المحاسبة 
 أتي نتيجة لممارسة فعمية لسنوات.المحاسبية تالعممية 
 اختبار الفرضية الخامسة
 متغير يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لنسبة الأسيم التي يمتمكيا أعضاء لجان التدقيق عمى
 رأي المدقق الخارجي في المصارف المدرجة في بورصة فمسطين.
, 50.0ن مستوى الدلالة وىي أقل م 4200.0 =giS) أن قيمة 4يتضح من الجدول رقم (
وىذا يدل عمى أن خاصية نسبة الأسيم التي يمتمكيا أعضاء لجان التدقيق ليا أثر ذو دلالة 
 إحصائية عمى رأي المدقق الخارجي في المصارف المدرجة في بورصة فمسطين.
م وبذلك يمكن القول بقبول الفرضية القائمة بأنو "يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لنسبة الأسي
التي يمتمكيا أعضاء لجان التدقيق عمى رأي المدقق الخارجي في المصارف المدرجة في بورصة 
 فمسطين".
سالبة  Tن إشارة إ, وحيث =T -585653.2ونلاحظ من خلال الجدول السابق أن قيمة 
تي يمتمكيا أعضاء لجنة التدقيق فيذا يدل عمى أن وجود علاقة عكسية بين نسبة أسيم البنك ال
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ا أعضاء أي أنو كمما زادت نسبة أسيم المصرف التي يمتمكي ;انية تسمم البنك لتقرير متحفظمكا  و 
 مكانية تسمم المصرف لتقرير متحفظ.إة تسمم المصرف لتقرير نظيف وقمت مكانيألجنة التدقيق زادت 
ع قوى ذلك إلى أن الزيادة في نسبة ممكية أسيم أعضاء لجنة التدقيق, يترتب عميو وجود داف  ويعزى
لدى أعضاء المجنة لمراقبة الإدارة, وكذلك يصبح لدييم مصالح شخصية لممحافظة عمى استثماراتيم 
غط عمى المدقق الخارجي لمنعو عمى الض نالمتوقعة, وبالتالي فإنيم يعممو  وكذلك تضخيم أرباحيم
نك. أو من صدار رأي متحفظ الذى قد يكون لو تأثير سمبي عمى مستقبل استثماراتيم في البإمن 
بالتالي صدور و بفعالية الرقابة الداخمية عممو او اىتمام لجنة التدقيق  خلال مساعدة المدقق من تأدية
 .تقرير نظيف
د أثر لنسبة الأسيم التي التي توصمت إلى وجو  )3102(وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة قديح, 
ير المالية في المصارف المدرجة في يمتمكيا أعضاء لجنة التدقيق في المصرف عمى جودة التقار 
بورصة فمسطين, وبرر قديح تمك النتيجة بأن الزيادة في نسبة ممكية أعضاء لجنة التدقيق لأسيم 
استثماراتيم, المصرف يكون حافزًا ودافعًا قويًا لدى تمك المجنة لمراقبة أعمال الإدارة لمحفاظ عمى 
 عن المدقق الخارجي. ودراسة حمدانرير نظيف أكثر حرصًا بأن يصدر تق نوبالتالي فيم يكونو 
) والتي أكدت وجود تأثير لممكية أعضاء لجنة التدقيق في أسيم الشركة عمى تقرير 1102(ومشتيي, 
 مدقق الحسابات الخارجي.
 ستنتاجات الدراسةا
ستقلالية, عدد الاعضاء صائص لجان التدقيق (الاالتعرف عمى أثر خ إلىىدفت الدراسة 
نسبة الأسيم التى يمتمكيا  المجنة, الخبرة المالية والمحاسبية, اجتماععدد مرات  نة","حجم المج
أعضاء المجنة) عمى رأي مدقق الحسابات في المصارف الفمسطينية المدرجة في سوق فمسطين 
كافة المصارف المدرجة في سوق فمسطين للأوراق المالية والبالغ  وقد شمل البحث للأوراق المالية
مسطيني, بنك البنك الإسلامي الفارف: وىي (البنك الإسلامي العربي, بنك فمسطين, ) مص6(عددىا 
ستخدم . ا6102 إلى 0102 في الفترة المالية بين البنك الوطني)الاستثمار الفمسطيني, بنك القدس, 
, 6102-0102جميع المصارف المدرجة في بورصة فمسطين كعينة لمدراسة الحالية لمفترة البحث 
نو لم يتم استبعاد أي إلتي تتوافر ليا جميع البيانات اللازمة لحساب متغيرات الدراسة, حيث وا
مصرف من المصارف المدرجة في بورصة فمسطين, نظرًا لتوافر بيانات متغيرات الدراسة لجميع 
أن خصائص  إلىأظيرت نتائج التحميل لفرضيات الدراسة  المصارف لكل سنوات الدراسة المختارة.
 والإشرافمراقبة الكفاءة المجنة في تأدية مياميا المرتبطة بو ضاء لجنة التدقيق تعزز من فاعمية أع
جودة التدقيق الخارجي.  عمىالذي ينعكس  الأمرعداد التقارير المالية من قبل الإدارة إعممية  عمى
 أثر خصائص لجنة التدقيق عمى رأي المدقق الخارجي
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ى أعمال عمى وجود رقابة حقيقية عمتعمل أعضاء لجنة التدقيق  استقلاليةأوضحت النتائج أن 
يجابيًا عمى رأي المدقق إ لى صدور قرارات سميمة وفاعمة تؤثرإالتدقيق داخل البنك كما يؤدي 
ن ذلك لأ ;زيادة عدد الأعضاء في لجنة التدقيق يساعد عمى تحسين نوعية التقارير المالية الخارجي.
. الحسابات ققمدحتيالية من شأنيا التأثير عمى رأى ايساىم في اكتشاف أي ممارسات محاسبية 
 بأن عقد الاجتماعات اللازمة لمجان التدقيق يمكنيم من القيام بالميام المنوطة أظيرت النتائج أيضًا,
. أوضحت النتائج في دعم التدقيق الداخمي والخارجي التدقيقلى تعزيز فاعمية دور لجنة إبما يؤدي 
ستلام البنك امكانية ا  جان التدقيق و ة لأعضاء للاقة طردية بين الخبرة المالية والمحاسبيأن ىناك ع
زادت جزدة التدقيق أي أنو كمما زادت الخبرة المالية والمحاسبية لأعضاء لجان التدقيق  ;لتقارير نظيفة
 الخارجي. 
 الدراسات المستقبميةالتوصيات و 
بناء و اذىا في التأصيل لفرضيات الدراسة, جراءات العممية التي تم اتخالإالرغم من  عمى
ن إلا إلمصارف المدرجة في بورصة فمسطين, كون عينة الدراسة فقط او  التحقق منو,و ج الدراسة نموذ
الأساسي ليذا  وىو ما يشكل المحدد ي يصعب ضبطيا,ىذا البحث يخضع لعدد من المتغيرات الت
 ن البحث يقدم مجموعة من التوصيات:إلذا ف البحث,
الأخري في القطاعات نشاء لجان التدقيق إلزامية إالييئات التشريعية بالعمل عمي توصي الدراسة  
 العمل عمي تعزيز كفاءة ىذه المجان.و غير قطاع البنوك, 
أن يتم البحث عن عوامل أخري تؤثر في تقرير مدقق الحسابات الخارجي مثل خصائص  
ي الشركات دراسة لجنة التدقيق ف إلىضافة لإبا خصائص الشركات,و  الإدارة, مجمسأعضاء 
  جودة التدقيق.  عمىأثرىا و مالية لاغير 
ضرورة حث البنوك المدرجة في بورصة فمسطين في تعزيز فعالية لجان التدقيق من خلال  
العناية و المالية, الاستقلالية و أعضاء لجان تدقيق عمي درجة عالية من الخبرة المحاسبية ختيار إ
 المينية. 
ة أعضاء لجنة التدقيق في شركات خري لمجان التدقيق مثل عضويأضرورة دراسة خصائص  
 مر الذي قد ينعكس عمي زيادة كفاءة لجنة التدقيق.الأأخري 
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 .115-384), 3( 53, التجارية
). لجان المراجعة ودورىا في زيادة فاعمية معمومات القوائم المالية 8102أبو زيد, أبو ذر مسند (
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ى فاعمية دور لجان المراجعة في دعم آليات التدقيق الداخمي مدم). 2102الصوص, اياد.(
(رسالة ماجستير غير منشورة).  والخارجي, دراسة تطبيقية عمى البنوك العاممة في فمسطين
 .الجامعة الاسلامية, غزة
م). "دور المدقق الخارجي في ظل التحديات 4102الفتمى, قيصر عمى, وعمى, أحمد ماىر. (
من ظاىرة غسيل الأموال: دراسة تطبيقية واستطلاعية في عينة من  المعاصرة في الحد
مجمة الغرى لمعموم الاقتصادية المصارف العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية", 
 .863 -343), 03( 1, جامعة الكوفة, العراق,والإدارية
ردنية المساىمة بضوابط تشكيل م). "تقييم مدى التزام الشركات الأ0102المومني, محمد عبد الله (
مجمة دمشق لمعموم لجان التدقيق وآليات عمميا لتعزيز حوكمة الشركات: دراسة ميدانية, 
 .272-732), 1( 62, سوريا, الاقتصادية والقانونية
م). دور مجالس الإدارة في تحسين أداء لجان 5102حمس, سالم عبد الله, وأبو ريدة, ماىر ابراىيم. (
مجمة الجامعة الإسلامية لمدراسات ي المصارف المدرجة في بورصة فمسطين, التدقيق ف
 .811-98), 2( 32, الاقتصادية والادارية
 أثر خصائص لجنة التدقيق عمى رأي المدقق الخارجي
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م). علاقة خصائص لجنة 1102حمدان, علام محمد موسى, ومشتيى, صبري ماىر صبري. (
العامة التدقيق بنوع تقرير مدقق الحسابات: دراسة تطبيقية عمى الشركات الصناعية المساىمة 
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دراسة تحميمية". -م). المشكلات التي تواجو مدققي الحسابات في قطاع غزة9002درغام, ماىر. (
 32, جامعة النجاح الوطنية, نابمس, مجمة جامعة النجاح للأبحاث العموم الإنسانية نابمس
 .882-542, )1(
م). دور لجان المراجعة كأحد دعائم الحوكمة في تحسين جودة 1102رضا, سامح, وأحمد, رياض. (
المجمة الأردنية لإدارة التقارير المالية دراسة ميدانية عمى شركات الأدوية المصرية, 
 .66-34), 1(7الأعمال,
الرأي بتقرير مراقب م). أثر خصائص لجان المراجعة عمى نوع 4102عبد الحكيم, مجدي. (
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 .117-546), 1(
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 .مصرالبنوك التجارية (رسالة ماجستير غير منشورة), جامعة طنطا, 
م). أثر خصائص لجان التدقيق عمى جودة التقارير المالية, دراسة تطبيقية عمى 3102قديح, بسام. (
المصارف المدرجة في بورصة فمسطين (رسالة ماجستير غير منشورة). الجامعة الإسلامية, 
 .غزة
,  2002), سنة 2المصارف الفمسطينية رقم ( نقانو 
 58041=di?psa.gelteg/gp/ude.tiezrib.ifatqum//:ptth
م). دور لجان التدقيق في الحد من الاحتيال في الشركات المساىمة السورية, 3102محمد, عمر. (
 .784-364),2( 92, دمشق, مجمة جامعة دمشق لمعموم الاقتصادية والقانونية
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